



Politológus, 2014-ben végzett a Szegedi Tudományegyetem Ál-
lam- és Jogtudományi Karán. Jelenleg az SZTE Bölcsészettudo-
mányi Karának kommunikáció- és médiatudomány MA szakos 
hallgatója. Kutatási témája: politikai kommunikáció.
imre, roBerT
Dr. Imre számos tudományterületen rendelkezik interdiszcip-
lináris tapasztalatokkal. Kutatásának témája, hogy az emberek 
miként lépnek interakcióba a kormányzattal. Ennek vizsgálata 
számos területen keresztül valósul meg: terrorista mozgalmak 
elemzése, oktatási rendszerek összehasonlítása, annak vizsgá-
lata, hogy a kormányok hogyan használják a közösségi médiát 
választási kampányok és vitás politikai helyzetek során. Figye-
lemmel kíséri a jelenkor rendszerváltását, a kormányok hanyat-
lását és szétszakadását és azt, hogy az aktív tüntetések hogyan 
mozdítják előre ezeket a változásokat. Dr. Imre a kanadai Queen’s 
University-n végzett politológiai tanulmányokat, MA fokozatát a 




A Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudomá-
nyi Tanszékének tanársegéde, az SZTE Digitális Kultúra és Elmé-
letek Kutatócsoport tagja. 2005-ben végzett kommunikáció szakos 
bölcsészként az SZTE-n, majd a Pécsi Tudományegyetem Kultú-
ratudományi Doktori Programjának hallgatója lett. Fő kutatási 
területe az új médiumok, illetve IKT eszközök társadalmi hatása-
inak, az egyének és közösségek online identitás-reprezentációjá-
nak vizsgálata, különös tekintettel a nyílt forráskódú fejlesztői és 
felhasználói közösségekre.
merkoviTy norBerT
Oktató, kutató a Szegedi Tudományegyetemen és a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetemen, a Bevezetés a hagyományos és az új politikai 
kommunikáció elméletébe című könyv szerzője. Kutatási területei: 
politikai kommunikáció, új politikai kommunikáció, e-közigazga-
tás, deliberatív demokrácia. Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztön-
díjas, valamint OTKA és COST programok által finanszírozott ku-
tatások résztvevője.
nagy eszTer cecília 
2010-2013 között a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudomá-
nyi Karának politológia szakos hallgatója volt. 2013 szeptembere óta az 
Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem nemzetközi tanul-
mányok MA szakán folytatja tanulmányait. Ezidáig a migrációs politi-
kával, politikusok interneten keresztüli kommunikációjával, valamint 
online választói orientációs programokkal foglalkozott részletesebben.
265
oWen, sTephen 
2014 végén szerez PhD fokozatot, miután a közelmúltban a 
University of Newcastle-n (Ausztrália) elfogadták doktori érte-
kezését, amely foucault-i perspektívából vizsgálta a Facebook 
használatát. Stephen kutatási témái legfőképp a kulturális je-
lenségek metszéspontjai, (különösképpen a digitális kultúra 
vonatkozásában), valamint a hatalom működése és az egyén 
politikai konstrukciója. 
szaBó gaBriella
Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudomá-
nyi Intézet munkatársa. Politikai kommunikációkutatással és 
médiaelemzéssel foglalkozik. OTKA, COST és az Európai Unió 
Kutatás-fejlesztési Keretprogramjai által finanszírozott kutatások 
résztvevője.
szakács ildikó réka
Kommunikációs szakember, tanársegéd. 2003-ban végzett a Sze-
gedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, kommuni-
káció szakon. Egyetemi tanulmányai során elvégezte a politika-
elmélet és a jogi kar Európa-politika szakértő speciális képzéseit 
is. Jelenleg az SZTE ÁJTK Nemzetközi és Regionális Tanulmá-
nyok Intézet oktatója, a nemzetközi tanulmányok szak képzési 
koordinátora. Kutatási területe: a perszonalizáció hatása a po-
litikusi szerepekre, különös tekintettel a bulvársajtóban történő 
megjelenésekre.
